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E‰ÚÆ˙±… E‰Ú ®…÷x…®§…®… ®…Â J…÷±…… ∫……M…Æ˙ À{…V…Æ˙… {……±…x… +…ËÆ˙
{±…¥…EÚ…Â +…ËÆ˙  x…i…±…∫l… V…“¥……Â {…Æ˙ <∫…EÚ… |…¶……¥…
V…±…EfiÚ π… i…‰W… §…g¯x…‰¥……±…… ®……Œi∫™…EÚ“ I…‰j… §…x… M…™…… ΩË˛ +…ËÆ˙ +§… ®…UÙ±…“ +¥…i…Æ˙h… +…ËÆ˙
 ¥…i…Æ˙h… + x…™… ®…i… Ω˛…‰x…‰ EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ V…±…EfiÚ π… EÚ“ |…®…÷J…i…… ¶…“ §…g¯i…“ V…… Æ˙Ω˛“ ΩË˛* ®…UÙ±…“/
EÚ¥…S… ®…UÙ±…“ EÚ“ ±…M……i……Æ˙ {…⁄Ãi… V…±…EfiÚ π… ∫…‰ Ω˛“ |……{i… EÚ“ V…… ∫…EÚi…“ ΩË˛* ®…“`ˆ… {……x…“ +…ËÆ˙
J……Æ˙… {……x…“ +…¥……∫… i…∆j……Â ®…Â V…±…EfiÚ π… E‰Ú |…S……±…x… ®…Â Ω˛…±… E‰Ú ¥…π……Á ®…Â  ¥…S……Æ˙h…“™… ¥…fi r˘ Ω÷˛<«
ΩË˛, ±…‰ EÚx… ∫…®…÷p˘“ {…™……«¥…Æ˙h… ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x… EÚ“ EÚ…™…« ¥… v…™……ƒ {…“U‰Ù {…b˜ M…™…“ ΩÈ˛, V……‰ ∂…HÚ
i…Æ∆˙M……Â +…ËÆ˙ Ω˛¥…… ∫…‰ ™…÷HÚ +…¥……∫… i…∆j… Ω˛…‰x…‰ EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ +…ËÆ˙ ∫…®…÷p˘ ®…Â {……±…x… EÚ…™…« ∫…∆¶……±…x…‰
EÚ“ +∫…÷ ¥…v…… E‰Ú EÚ…Æ˙h… Ω˛…‰M……* ¶……Æ˙i… ®…Â, ∫…§…∫…‰ {…Ω˛±…‰ J…÷±…… ∫……M…Æ˙ À{…V…Æ‰˙ ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
 ¥…∂……J…{…]¬ı]ıh…®… ®…Â ∂…÷∞¸  EÚ™…… M…™…… +…ËÆ˙ {……±…x…  EÚB M…B ±……]ı∫… EÚ…±…EÚ… Æ˙°ÚÆ˙ EÚ“ +SUÙ“
§…g¯˜i…“ ¶…“ n‰˘J…“ M…™…“ +…ËÆ˙ °Ú∫…±… ±……¶…EÚ…Æ˙“ n‰˘J…… M…™……* À{…V…Æ‰˙ ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x… EÚ“ ∫…°Ú±…i……
∫…®…Z…i…‰ Ω÷˛B E‰ÚÆ˙±… E‰Ú ®…÷x…®§…®… ®…Â ±……]ı∫… EÚ…±…EÚ… Æ˙°ÚÆ˙ E‰Ú {……±…x… E‰Ú  ±…B BEÚ À{…V…Æ˙…
∫l…… {…i…  EÚ™…… M…™……* {……±…x… +¥… v… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… ∫…∆¶…Æ˙h… EÚ“ M…™…“ ®…UÙ ±…™……Â EÚ…‰ ∫…®…÷p˘ ®…Â §…Ω÷˛i…
n⁄˘Æ˙ ±…∆M…Æ˙  EÚB M…B À{…V…Æ‰˙ E‰Ú ∫l……x… i…EÚ V……EÚÆ˙ |… i…n˘x… +…Ω˛…Æ˙  n˘™…… V……x…… S…… Ω˛B*
{…™……«¥…Æ˙h… ®…Â Ω˛…‰x…‰ ¥……±…‰ {… Æ˙¥…i…«x… ∫…‰ ®…UÙ±…“ EÚ“ =i{……n˘EÚi…… +…ËÆ˙ =∫…“ I…‰j… E‰Ú ¥…x…∫{… i…V……i……Â
+…ËÆ˙ |…… h…V……i……Â EÚ…‰ ¶…“ |…¶…… ¥…i…  EÚB V……x…‰ EÚ“ ∫…∆¶……¥…x…… ΩË˛* <∫… +¥…v……Æ˙h…… ∫…‰ {……±…x…
+¥… v… ∫…‰ {…Ω˛±…‰ +…ËÆ˙ {……±…x… +¥… v… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… {……±…x… I…‰j… E‰Ú {±…¥…EÚ +…ËÆ˙  x…i…±…∫l…
V…“¥…V……i……Â {…Æ˙ +v™…™…x…  EÚ™…… M…™……*
 x…™… ®…i… +∆i…Æ˙…±… ®…Â {……n˘{…{±…¥…EÚ, |…… h…{±…¥…EÚ +…ËÆ˙  x…i…±…∫l… V…“¥……Â EÚ… x…®…⁄x……
∫…∆O… Ω˛i…  EÚ™…… M…™……* <x…E‰Ú {… Æ˙¥…i…«x… ∫¥…¶……¥… EÚ“ i…÷±…x…… +…ËÆ˙ +v™…™…x… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú  ±…B n˘…‰
∫l……x……Â, BEÚ À{…V…Æ˙… ∫l……x… +…ËÆ˙ n⁄˘∫…Æ˙… +v™…™…x… ∫l……x… EÚ…‰ S…÷x…… M…™……* À{…V…Æ‰˙ ®…Â
17-12-2008 EÚ…‰ ±……]ı∫… EÚ…±…EÚ… Æ˙°ÚÆ˙ EÚ… ∫…∆O…Ω˛h…  EÚ™…… M…™…… +…ËÆ˙ 18-04-2009 EÚ…‰
°Ú∫…±… ∫…∆O…Ω˛h… ¶…“  EÚ™…… M…™……* À{…V…Æ‰˙ ®…Â ®…UÙ±…“ EÚ… ∫…∆¶…Æ˙h… EÚÆ˙x…‰ ∫…‰ {…Ω˛±…‰ +…ËÆ˙ §……n˘ E‰Ú
®……‰±…“ ¥…M…‘∫…, V…“. ∫…Ën˘… Æ˙…¥…÷, π……‰V…“ V……‰∫…°Ú, <®…‰±b˜… V…˜…‰∫…°Ú, §……‰§…“ <Mx…‰ ∂…™…∫…,
®…‰Æ˙“ E‰Ú. ®…… h…∂∂…‰Æ˙“ +…ËÆ˙ ¥…“. V…‰. i……‰®…∫…
EÂÚp˘“™… ∫…®…÷p˘“ ®……Œi∫™…EÚ“ +x…÷∫…∆v……x… ∫…∆∫l……x…, EÚ…‰S…“, E‰ÚÆ˙±…
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À{…V…Æ˙…Â ®…Â ®…UÙ±…“ {……±…x…
{… Æ˙h……®……Â EÚ“ i…÷±…x…… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú ±…B ∫…∆O…Ω˛h… ∫…‰ {…Ω˛±…‰ n˘…‰ x…®…⁄x……
∫…∆O…Ω˛h… +…ËÆ˙ {……±…x… +¥… v… E‰Ú n˘…ËÆ˙…x… {……∆S… ∫…∆O…Ω˛h…  EÚB M…B*
{……n˘{…{¥…±…EÚ
+v™…™…x… I…‰j… (À{…V…Æ˙… ∫l……x… + +v™…™…x… ∫l……x…) ∫…‰
{……n˘{…{±…¥…EÚ…Â E‰Ú 22 ¥…∆∂… EÚ“ ={…Œ∫l… i…  n˘J……™…“ {…b˜“* ™…‰ l…‰
®…Â {……n˘{…{±…¥…EÚ…Â EÚ“ + v…EÚi……  n˘J……™…“ {…b˜“* À{…V…Æ‰˙ ®…Â ®…UÙ±…“
∫…∆¶…Æ˙h… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú BEÚ ®…Ω˛“x…‰ E‰Ú §……n˘ x…®…⁄x…… ∫…∆O…Ω˛h… EÚÆ˙x…‰ {…Æ˙
+v™…™…x… ∫l……x… EÚ“ +{…‰I…… À{…V…Æ˙… ∫l……x… ®…Â {……n˘{…{±…¥…EÚ §…Ω÷˛i…
EÚ®… ®……j…… ®…Â  n˘J……B {…b‰˜* À{…V…Æ‰˙ +…ËÆ˙ <∫…E‰Ú S……Æ˙…Â +…‰Æ˙ E‰Ú V…“¥…
{……n˘{… {±…¥…EÚ…Â EÚ…‰ J……x…‰ EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ ™…Ω˛ EÚ®…“ Ω÷˛<« Ω˛…‰M…“*
|…… h…{±…¥…EÚ
+v™…™…x… I…‰j… (n˘…‰x……Â À{…V…Æ˙… ∫l……x… +…ËÆ˙ +v™…™…x… ∫l……x…) ∫…‰
|…… h…{±…¥…EÚ…Â E‰Ú 20 ¥…M……Á EÚ“ ={…Œ∫l… i…  n˘J……™…“ {…b˜“* ™…‰ EÚ…‰{…“{……‰b˜
 S…j… 2  |…… h…{±…¥…EÚ S…j… 1  {……n˘{…{±…¥…EÚ
+…∫]ı“ Æ˙™……‰x…‰±±…… (Asterionella) EÚ“]ı…‰ ∫…Æ˙…‰∫… (Chaetoceros),
Æ˙…<∫……‰∫…‰±…“ x…™…… (Rhizosolenia),  ®…±……‰∫…ËÆ˙… (Melosiva),
l……±…… ∫…™……‰ j…C∫… (Thalassirothrix),  §…qŸ˘Œ±°Ú™…… (Biddiyulphia),
EÚ…‰ ∫…x……‰ b˜∫…EÚ∫…¬ (Coscinodisucs),  b˜]ı“±…®… (Ditylum),
l … …±… …  ∫ …™ … … ‰ ∫ … Ë Æ ˙ …  (Thalassiosira), l … …±… …  ∫ …™ … … ‰   x … ® … …
(Thalassionema),  ∫…Æ‰ ˙ ∂…™…®… (Ceratium),  x…]¬ ı ∂…™……
(Nitzschia), ∫… ÷Æ ˙ “Æ ‰ ˙±±…… (Surirella), ∫E ‰ Ú  ±…] ı … ‰   x …®……
(Skeletonema), x…… ¥…E÷Ú±…… (Navicula), {±… ⁄Æ ˙… ‰  ∫…M®……
(Pleurosigma), ∫……<C±……‰]‰ı±±…… (Cyclotella),  b˜ŒC]ı™……‰EÚ…
(Dictyocha), +…‰ ∫…±±……]ı…‰ Æ˙™…… (Oscillatoria), £Ú… V…±…‰ Æ˙™……
(Fragilaria), |……‰Æ˙…‰∫…‰x]≈ı®… (Prorocentrum) +…ËÆ˙ {…‰ Æ˙ b˜ x…™…®…
(Peridinium)* +v™…™…x… ∫l……x… EÚ“ +{…‰I…… À{…V…Æ˙… {……±…x… ∫l……x…
®…Â ∫…∆¶…Æ˙h… E‰Ú §……n˘ BEÚ ∫…∆O…Ω˛h… EÚ…‰ UÙ…‰c˜EÚÆ˙ §……EÚ“ ∫…¶…“ ∫…∆O…Ω˛h……Â
(copepods), EÚ“]ı…‰Mx……l…¬∫… (Chaetognaths),  u˘EÚ{……]ı“ Àb˜¶…EÚ
(bivalve larvae), C±……b˜…‰∫…“Æ˙… (cladocera), ∫……<°Úx……‰°Ú…‰Æ˙
(siphonophores), E‰ÚEÚc˜… EÚ“ W…˜…‰<™…… +¥…∫l…… +{{…‰Œxb˜E÷Ú±…‰ Æ˙™……
(appendicularia), ®…UÙ±…“ Àb˜¶…EÚ (fish eggs), Z…”M…… Àb˜¶…EÚ
(fish larvae), ±…⁄ ∫…°ÚÆ˙ V…… i… (Lucifer sp.) , ®…‰b⁄˜∫…‰ (medusae),
+…®°Ú“{……‰b˜ (amphipods), G‰Ú ∫…∫… + ∫…E÷Ú±…… (Creseis
acicula), V…`ˆÆ˙{……n˘ (gastriopod) Àb˜¶…EÚ, {……‰±…“EÚ“]‰ı Àb˜¶…EÚ
(polychaete larvae), °Ú…‰Æ˙… ®… x…°‰ÚÆ˙… (foraminifera),  ]ıŒx]ı z…b¬˜∫…
(tintinnids), +…‰∫]≈ı…EÚ…‰b˜ (ostracods), +…ËÆ˙ §…±……x…∫… x……Ï{±…“
(balanus nauplii) l…‰* n˘…‰x……Â ∫l……x……Â ∫…‰ ∫…∆O… Ω˛i… E÷Ú±… {……n˘{…{±…¥…EÚ…Â
EÚ… 74.6% EÚ…‰{…“{……‰b˜ l…‰* À{…V…Æ˙… {……±…x… ∫l……x… ®…Â, ∫…∆¶…Æ˙h… EÚ“
|……Æ∆˙  ¶…EÚ +¥… v… ∫…‰ ±…‰EÚÆ˙ |…… h…{±…¥…EÚ…Â EÚ“ ®……j…… ®…Â GÚ ®…EÚ
¥…fi r˘  n˘J……™…“ {…b˜“* ™…Ω˛ ¥…fi r˘ À{…V…Æ˙… {……±…x… I…‰j… EÚ“ |……l… ®…EÚ
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 S…j… 3   x…i…±…∫l… V…“¥…V……i…
=i{……n˘EÚi…… EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ ®……x…“ V……i…“ ΩË˛* {……±…x… E‰Ú +∆ i…®… ∫i…Æ˙
i…EÚ +…i…‰ +…i…‰ |…… h…{±…¥…EÚ…Â EÚ“ ®……j…… ∫l……™…“ Æ˙Ω˛ M…™…“, <∫…EÚ…
EÚ…Æ˙h… À{…V…Æ‰˙ +…ËÆ˙ <∫…E‰Ú S……Æ˙…Â +…‰Æ˙ ∫…∆ S…i… V…“¥… u˘…Æ˙… |…… h…{±…¥…EÚ…Â
EÚ…‰ J……™…… Ω÷˛+… Ω˛…‰M……* ±…‰ EÚx… +v™…™…x… ∫l……x… ®…Â |…… h…{±…¥…EÚ…Â
EÚ“ ∫…∆J™…… ®…Â =i……Æ˙-S…g¯…¥… l……  V…∫…EÚ“ EÚ…‰<«  ¥…∂…‰π… |…¥…h…i…… x…Ω˛”
 n˘J……™…“ {…b˜“*
 x…i…±…∫l… V…“¥…V……i…
 x…i…±…∫l… |…… h…V……i……Â ®…Â ®……GÚ…‰§…‰xi……‰∫… (macrobenthos) {…Æ˙
+v™…™…x…  EÚ™…… M…™…… +…ËÆ˙ +v™…™…x… I…‰j… (À{…V…Æ˙… ∫l……x… + +v™…™…x…
∫l……x…) ∫…‰ UÙ: O…⁄{……Â EÚ“ ={…Œ∫l… i… n‰˘J…“ M…™…“* ™…‰ °Ú…‰Æ˙… ®… x…°‰ÚÆ˙…,
 u˘EÚ{……]ı“, V… ˆ`Æ˙{……n˘, {……‰±…“EÚ“]ı, EÚ…‰{…“{……‰b˜ +…ËÆ˙ +…®°Ú“{……‰b˜ l…‰*
<x…®…Â 75.8% °Ú…‰Æ˙… ®… x…°‰ÚÆ˙… l…‰ +…ËÆ˙ <∫…E‰Ú §……n˘ 19%   u˘EÚ{……]ı“ l…‰*
®…UÙ ±…™……Â EÚ… ∫…∆¶…Æ˙h… EÚÆ˙x…‰ ∫…‰ {…Ω˛∫…‰ À{…V…Æ˙… ∫l……x… EÚ“ +{…‰I……
+v™…™…x… ∫l……x… ®…Â ®……GÚ…‰ §…‰xi……‰∫… + v…EÚ ®……j…… ®…Â {……B M…B l…‰*
±…‰ EÚx… À{…V…Æ‰˙ ®…Â ®…UÙ ±…™……Â EÚ… ∫…∆¶…Æ˙h… EÚÆ˙x…‰ E‰Ú §……n˘ +v™…™…x… ∫l……x…
EÚ“ i…÷±…x…… ®…Â À{…V…Æ˙… ∫l……x… ®…Â <x… V…“¥…V……i……Â EÚ“ ®……j…… ®…Â §…g¯i…“ n‰˘J…“
M…™…“* ™…Ω˛…ƒ À{…V…Æ‰˙ EÚ“ ®…UÙ ±…™……Â E‰Ú +{… ∂…π]ı +…ËÆ˙ + v…EÚ {…b˜ M…B
J……t E‰Ú +{… ∂…π]ı Ω˛…‰x…‰ E‰Ú EÚ…Æ˙h… ™…Ω˛ ¥…fi r˘ Ω÷˛<« Ω˛…‰M…“* +{… ∂…π]ı E‰Ú
∫……l…, À{…V…Æ‰˙ E‰Ú x…“S…‰ ∫…∆Æ˙ I…i… I…‰j…  ®…±…x…‰ EÚ“ ¥…V…Ω˛ ∫…‰ À{…V…Æ˙… ∫l……x…
®…Â <x…EÚ“ + v…EÚi…… Ω÷˛<« Ω˛…‰M…“*
¥…i…«®……x… +v™…™…x… ™…Ω˛ ∫…… §…i… EÚÆ˙i…… ΩË˛  EÚ À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“
{……±…x… ∫…‰ {……n˘{…±…¥…EÚ…Â, |…… h…{±…¥…EÚ…Â +…ËÆ˙ ®……GÚ…‰§…‰xi……‰∫… EÚ“ ¥…fi r˘
®…Â  ¥…S……Æ˙h…“™… |…¶……¥… Ω÷˛+… ΩË˛* À{…V…Æ‰˙ ®…Â ®…UÙ±…“ ∫…∆¶…Æ˙h… EÚÆ˙x…‰ ∫…‰
{…Ω˛±…‰ +…ËÆ˙ §……n˘ ®…Â <EÚ]¬ı`ˆ…  EÚB M…B {… Æ˙h……®……Â EÚ“ i…÷±…x…… E‰Ú
+…v……Æ˙ {…Æ˙ À{…V…Æ˙… ®…UÙ±…“ {……±…x… ∫l……x… +…ËÆ˙ +v™…™…x… ∫l……x… E‰Ú
V…“¥…V……i……Â E‰Ú {… Æ˙¥…i…«x… ∂…“±… |…¥…h…i…… {…Æ˙ +v™…™…x…  EÚ™…… M…™……*
